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KESIMPULAN DAN SARAN 

VLl Keslmpulan 
HasH penelilian ini menunjukkan bahwa lerdapal peningkatan derajal 
keasaman saliva selelah 20 menit kumur-kumur dengan obat lrumur 
klorheksidin glukonat 0,2%. Dengan mengunakan obat kumur Minosep 
yang mengandung klorheksidin glukonat 0,2% maka pembentukan plak 
yang menyebabkan suasana rongga mulut menjadi asam dapat dicegah 
sehingga derajat keasaman saliva meningkat. 
VI. 1 Saran 
Dengan adanya pengaruh pemakaian obat kumur yang mengandung 
klorheksidin glukonat 0.2% terhadap kenaikan derajat keasaman saliva. 
maka dianjurkan pengunaan obat tersebut untuk mengontrol derajat 
keasaman saliva yang asam dan sekaligus untuk mencegah akumulasi dari 
plak gigi. 
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